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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPreferensi Mahasiswa Menonton Talk Show (Studi Komparasi Pada Talk Show Indonesia Lawyers Club
Dan Mata Najwa)â€•, bertujuan untuk mengetahui preferensi maupun frekuensi mahasiswa Fakultas Hukum dan FISIP Unsyiah
menonton talk show dengan membandingkan talk show Indonesia Lawyers Club dan Mata Najwa. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Uses and Gratifications theory yaitu teori kegunaan dan kepuasaan yang menyatakan khalayak aktif memilih
media yang diinginkan berdasarkan kebutuhannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan
(mixed methods) dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 95 responden yang didapat melalui rumus Slovin.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian dianalisa dengan
menggunakan analisis tabel tunggal dan kemudian diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talk show yang menjadi
preferensi mahasiswa Fakultas Hukum dan FISIP adalah talk show Mata Najwa yang ditayangkan di Metro TV. Responden
cenderung memilih Mata Najwa sebagai preferensi menonton talk show karena Mata Najwa dinilai lebih memenuhi kebutuhan
afektif seperti menarik, inspiratif dan tidak membosankan. Sedangkan ILC dinilai hanya memenuhi kebutuhan kognitif, seperti
memberi pengetahuan dan informasi, sehingga dinilai kurang menghibur dan agak membosankan karena hanya fokus membahas
masalah yang serius.
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